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 2016 年 8 月 28 日に FORTRAN90/SX コンパイラ、Intel コンパイラのバージョンアップを行いますの
でお知らせいたします。詳細につきましては、リリースメモをご覧ください。 
 
対象システム コンパイラ・ライブラリ名 旧バージョン 新バージョン リリースメモ* 
SX-ACE FORTRAN90/SX Rev.520 Rev.530 FORTRAN90/SXリリースメモ.pdf 
ASL 24.0 リビジョン 2 24.0 リビジョン 3 ASLリリースメモ.pdf 
LX406Re-2 Intel Fortran Compiler 15.0  Update 2 16.0  Update 3 Intel Fortran Release Notes 
Intel C++ Compiler 15.0  Update 2 16.0  Update 3 Intel C++ Release Notes 
MKL 11.2  Update 2 11.3  Update 3 MKL Release Notes 




















 バージョン名     : Mathematica 10.4 
 バージョンアップ日  : 2016 年 8 月 29 日（月） 
 サービスホスト    : front.cc.tohoku.ac.jp（並列コンピュータ） 
起動コマンド     : mathematica （GUI 版） 
            : math （テキスト版） 
 
 新機能の概要、機能の詳細、実行方法については開発元 HP、およびセンターHP をご覧ください。 
 
 開発元 HP 





   （共同利用支援係） 
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ンピューティング言語と対話型環境です。 MATLAB を利用することにより、C、C++、Fortran といっ
た伝統的なプログラミング言語よりも短時間で科学技術計算の問題を解決することが可能です。 
 
 バージョン名     : MATLAB R2016a (Ver.9) 
 バージョンアップ日  : 2016 年 8 月 29 日（月） 
 サービスホスト    : front.cc.tohoku.ac.jp（並列コンピュータ） 
 起動コマンド     : matlab（GUI 版） 
            : matlab -nosplash -nodesktop -nodisplay（テキスト版） 
 
 新機能の概要、機能の詳細、実行方法については開発元 HP、およびセンターHP をご覧ください。 
 
 開発元 HP 









MSC Software 社アプリケーションの利用について（No.228） 
 
 
 現在センターの並列コンピュータでは Marc/Mentat を提供していますが、以下のアプリケーション
を別途研究室のワークステーションや PC 等にインストールして利用可能です。 
 対象者は東北大学に所属の方（教職員・学生等）で、センターの利用者番号が必要です。動作環境
等については MSC Software 社の HP をご参照ください。 
 
 利用可能アプリケーション 
  •  Marc/Mentat（センターの並列コンピュータでも実行できます） 
  •  MSC Nastran 
  •  Patran 
•  Dytran 
  •  FlightLoads 
  •  Sinda 
 
 アプリケーション情報（MSC Software 社） 
   http://www.mscsoftware.com/ 
 
動作環境（MSC Software 社） 
   http://www.mscsoftware.com/support/platform-support 
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 ご利用方法については、共同利用支援係までお問合せください。 
      
東北大学サイバーサイエンスセンター 
情報部情報基盤課 共同利用支援係 
    Tel: (022)795-6251 
E-mail: uketuke@cc.tohoku.ac.jp 
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 平成 29 年度「京」を含む HPCI システム利用研究課題の募集(年二回募集の第一回目)と募集説明会
についてご案内いたします。 
 
課題募集開始     ： 平成 28 年 9 月 7 日(水) 
申請受付開始     ： 平成 28 年 10 月 6 日(木)   
申請受付締切     ： 平成 28 年 11 月 7 日(月)17:00(JST) 
                    押印済申請書の郵送期限 平成 28 年 11 月 21 日(月) 
課題選定結果通知 ： 平成 29 年 2 月初旬 
 
募集対象資源及び課題実施期間  ： 






平成 29 年 4 月 1日～ 
平成 30 年 3 月 31 日(1 年) 
 
平成 29 年 4 月 1日～ 
平成 29年 9月 30日(半年)※




平成 29 年 4 月 1日～ 
平成 30 年 3 月 31 日(1 年) 













 2016 年 9 月 26 日に C++/SX コンパイラをバージョンアップいたします。詳細につきましては、 
リリースメモをご覧ください。 
 
対象システム コンパイラ名 旧バージョン 新バージョン リリースメモ* 
SX-ACE C++/SX ※1 Rev.102 Rev.110 C++/SX リリース
メモ.pdf 
 ＊リリースメモは以下からご参照ください。 





なお、コンパイルコマンドに変更はありません。オプションの詳細は、sxman コマンドや PDF 版マ
ニュアルで参照できます。参照方法は、以下をご覧ください。 
  http://www.ss.cc.tohoku.ac.jp/super/online_manual.html 
 
（共同利用支援係，共同研究支援係） 
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